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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Postgrado de la Universidad “César Vallejo para optar el grado de 
Doctor en Educación con mención en Administración de la educación presento el 
trabajo de investigación de tipo básico de corte descriptivo correlacional denominado: 
Liderazgo transformacional y desempeño docente según los directivos en las 
instituciones educativas estatales del nivel  primario  de la UGEL N° 06 del distrito 
Ate Vitarte, 2013. 
 
La presente investigación está dividida en cuatro capítulos: En el capítulo I se expone 
el planteamiento del problema: incluye formulación del problema, los objetivos, la 
justificación, las limitaciones y los antecedentes. En el capítulo II: que contiene el 
Marco teórico sobre el tema a investigar: Liderazgo transformacional del director  y el 
desempeño docente. En el capítulo III: Se desarrolla el trabajo de campo y el proceso 
de la contrastación de hipótesis; las variables de estudio, diseño, población y 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis. Finalmente el capítulo IV corresponde a la interpretación de los resultados; 
que comprenden la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
En tal sentido, la investigación realizada cobra relevancia por el alcance que se 
pretende y requiere de la revisión y análisis exhaustivo por profesionales calificados. 
Por tanto, quedo a la espera de las correcciones y sugerencias que ustedes, 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema: ¿Qué relación existe entre 
el liderazgo transformacional y desempeño docente según los directivos en las 
instituciones educativas estatales del nivel primario en la UGEL N° 06 del distrito Ate 
Vitarte, 2013? y el objetivo fue establecer la relación entre el liderazgo 
transformacional  y el  desempeño docente según los directivos en las instituciones 
educativas estatales del nivel primario en la UGEL N° 06 del distrito Ate Vitarte, 2013.  
 
La metodología de la investigación fue descriptiva-correlacional, el diseño fue no 
experimental-correlacional- transversal. La muestra estuvo conformada por 156 
directores y subdirectores  del nivel primario. Se aplicó la técnica de la encuesta con 
cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables. Los datos fueron procesados 
a través del programa SPSS. 
 
En la investigación, se encontró que existe una moderada correlación entre liderazgo 
transformacional y el desempeño docente en las instituciones estatales del nivel 
primario en la UGEL N° 06 del distrito Ate Vitarte, 2013, los resultados arrojaron una 
relación positiva y moderada, con un nivel de significancia de p< ,05. Se llegó  a la 
siguiente conclusión: Existe una relación significativa entre el liderazgo 
transformacional y desempeño docente en las instituciones estatales del nivel 
primario de la UGEL Nº 06 del distrito Ate Vitarte, 2013. 
 
Palabras clave: Liderazgo transformacional, desempeño docente, competencia, 









In this research we study the relationship between transformational leadership of the 
principal and teacher performance in state institutions at primary level Ugel 06. For 
this reason we formulate the general problem What is the relationship between 
transformational leadership of the principal and teacher performance in state 
institutions at the primary level Ugel 06? 
 
This investigation will proceed according to the scientific method-level cross-sectional 
descriptive. The sample consisted of 156 principals and assistant principals, who 
were administered two surveys, which allowed collecting information and measuring 
the variables, the first for the director's transformational leadership variable and the 
second, for teacher performance. The aim was to establish the existence or 
nonexistence of correlation between transformational leadership and teacher 
performance director. 
 
The results were analyzed by descriptive and inferential levels. At the descriptive 
level, we used frequencies and percentages for determining the prevailing levels of 
transformational leadership and teacher performance in inferential level, we have 
made use of parametric statistics and as such test was used Spearman Rho 
correlation for determine the degree of relationship between variables. The results 
indicate no significant relationship between transformational leadership of the 
principal and teacher performance and is expressed in a p<.05.  Also the dimensions 
of competition pedagogical, cultural and political yielding a ratio that demonstrate a 
low correlation. 
 
Keywords: Transformational leadership, teacher performance, competence, 









En el presente trabajo de investigación titulado: El liderazgo transformacional y  
desempeño docente según los directivos en las instituciones educativas estatales del 
nivel primario en la UGEL Nº 06 del distrito Ate Vitarte, 2013, cuyo sustento científico 
se basa en fuentes bibliográficas de reconocidos investigadores, así como en otros 
trabajos publicados en internet, como podrá leerse a continuación.  
 
La investigación consta de IV capítulos, estructuralmente interrelacionados en forma 
secuencial a fin de demostrar la importancia del liderazgo transformacional a nivel 
docente y su relación con su desempeño en las citadas Instituciones educativas.  
 
Capítulo I: Se describe la problemática de las instituciones educativas estatales de 
los directores y docentes que son las variables de estudio presentado a nivel  
nacional e internacional, así mismo la formulación del problema general y los 
problemas específicos, seguidamente se justifica la investigación, se destaca las 
limitaciones, para dar  sustento a la investigación se revisó  antecedentes nacionales 
e internacionales y luego se plantearon  los objetivos generales y específicos.  
 
Capítulo II: Marco teórico, se analiza detalladamente las variables de estudio 
teniendo en cuenta una literatura actualizada de autores nacionales e internacionales 
y base científica de investigación en las variables del liderazgo transformacional de 
los directores y el desempeño docente. 
 
Capítulo III: Marco metodológico. Se presenta la hipótesis general si existe una 
relación significativa entre liderazgo transformacional del directo r y el desempeño 
docente en las instituciones estatales del nivel primario de la UGEL N° 06 del distrito 
de Ate Vitarte, las hipótesis específica , variables definición conceptual del liderazgo 
transformacional y el desempeño docente, cuadro de operacionalización de las 




aplicado según el enfoque de Hernández, Fernández y Batista es de tipo 
correlacional, pues tiene como propósito medir la relación entre las dos variables de 
estudio del liderazgo transformacional y el desempeño docente; el diseño es no 
experimental, transeccional, descriptivo correlacional. Es un diseño de estudio 
descriptivo porque mide y reporta las características de liderazgo transformacional y 
el desempeño docente en la población seleccionada; población y muestra de estudio 
comprende 156 sujetos; el  método de investigación que se utilizo es el método 
científico con un enfoque cuantitativo que consistió en la elaboración de hipótesis, la 
recolección y el análisis de datos.; se empleó la técnica de las encuestas y el 
instrumento fue un cuestionario de liderazgo transformacional y una encuesta del 
desempeño docentes . 
 
Capítulo IV: Resultados. En esta parte de la investigación se realiza la descripción 
estadística de los datos y la discusión de los resultados de las variables de liderazgo 
transformacional del director y el desempeño docente. 
 
Seguidamente, se presenta las conclusiones a los que se arriba en la investigación. 
Así como  las sugerencias correspondientes. 
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